




Obiteljski pastoral pred izazovom
slobodnoga vremena
Peter KVATERNIK, Lj ublj ana
Saietak
Pastoral slobodnog vremena je redovni pastoral u svemu svome opsegu, koji
je obiljeien i proiet uvaiavonjem zokonitostt slobodnog vremeno kao
stvoriteljske datosti i woisvonjem mogutnosti i potreba zo njim u razliiitim
oblicima suvremene obitelji. Pastoral u slobodnom vremenu moro prije svega
vidjeti znak vremena u duhu 2. vatikanskog koncila. U tom smislu suvremeni
oblik iivota naiih ujernika vapi i za drugim (novim) ponudoma i pobudoma
koje bi Crkva preporuiivala ili sama inodila. Meilu takve spada, npr.
organiziranje dana iupe svake godine, domovi ne samo za duhovne ujeibe vet
i za druYtvene oblike provodenja slobodnog vremena, organiziranje izleta u
prirodu, zajedniiki odmor, kampiranje i sl. Na tom polju Crkva danas moie
biti uspjeina samo ako je njena "ponudo" toko kvalitetna da nadmaYuje sve
ostale ponude.
Kljuine rijeii: obiteljski pastoral, slobodno vrijeme, nedjelja, odmor.
Uvod
Buduii da mi za diskusiju o pastoralu obitelji u suodenju sa slobodnim
vremenom nedostaje osnovno iskustvo kako suvremena obitelj doZivljava
vrijeme, kako i za 5to ga koristi, obratio sam se nekolicini mladih vjernidkih
obitelji koje su mi, dodu5e, najprije obedale pomo6, ali sam ubrzo ustanovio da im
time kradem dragocjeno vrijeme. To Sto se nisu odazvali moglo se razumjeti da o
slobodnom vremenu ne Zele raspravljati, ve6 gajednostavno Zele Livjeti.
Isprva se dini da je o slobodnom vremenu jednostavno diskutirati. Kad,
medutim, medusobno poveLemo pitanje slobodnoga vremena i obitelji, i Zelimo
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prouditi njihovu medusobnu ovisnost, nademo se pred vrlo zahtjevnom zadacom.
To tim viSe,, ako na jedno i drugo gledamo s pastoralno-teoloikog aspekta.
Najednom ustanovimo kao da smo se naSli nasred otvorena mora gdje nam se svi
smjerovi dine pravi, a sa.mo strudnjak ili dobar instinkt znaju kojim putem krenuti
do pravoga pristani5ta. eovjek dobije osje6aj da se naiao na dodiru dvaju oceana
izmedu kojih je te3ko potegnuti razdjelnicu i pravo se orijentirati. U takvoj
situacij i  najbolje.fe izmjerit i  Sirinu i duZinu mora te svom oitrinom osluhniti
smjer vjetra i u pravom trenutku poku5ati razapeti jedra. Zato 6emo ponajprije
nrorati prouditi kakvi su suvremeni vjetrovi i u kojem pravcu guraju damdi6
danainje obitelji te kakav izborjedara nalai.elu suvremeni obiteljski pastoralii.
1. Slobodno vri jeme
Sto.le slobodno vrijeme? Naoko jednostavno pitanje na koje se moZe dati
vi5e odgovora. Krajnja su moZda sljede6a dva: Slobodno je vrijeme sve ono
vrijeme kad nismo na poslu i l i  pak ono vri jeme kojim u potpunosti slobodno
raspolaZemo. Takva vremen aza vecinu obitelj i nema baS mnogo, a osobito ne za
obitelj i  s malom djecom.'
Pastoralno-teoloSki prirudnik definira slobodno vrijeme sljedeiim
rijedima: "slobodno je vrijeme onaj Zivotni prostor u kojemu je dovjek osloboden
vanjskih obaveza i prisila (rad, zarada, napredovanje, udinkovitost) i u kojemu
slobodno raspolaZe svojim vremenom te se moZe sasvim posvetiti nekoj
stvaraladkoj djelatnosti bez unaprijed odredenoga cilja i namjene." Prirudnik
dodaje da dovjek jo5 nikada dosada nije imao toliko slobodnog vremena, ali da
zbog mnogih djelatnosti nije takoder nikad bilo tako velike potrebe za njim kao
sada. Slobodno vrijeme nije namijenjeno besposlidarenju, vei u prvom redu
razvijanju onih sposobnosti koje su dovjeku posebno pri srcu. Za bolje
iskoriStavanje takva vremena dovjek se povezuje sdrugima u razlidita udruZenja.
Covjek je u opasnosti da s takvim vremenom ne znapravilno postupati pa ga tro5i
ili pak samome sebi nameie dodatni posao. Crkva u svom dakonskom poslanju
poku5ava dovjeku pomagati u pravilnom kori5tenju vremena.'
I.I. Crkveni dokumenti o slobodnom vremenu
Koncil ne govori op5irnije o slobodnom vremenu, ali ga spominje na
nekoliko mjesta. Najprije u pastoralnoj konstituciji o Crkvi u suvremenom
Usp. V.  POTOCNIK, Bl i5d in beda prostega dasa,  u:  CSS l8 (1984),  st r .66-68.  O pi tanju s lobodnog vremena
moZemo raspravljati samo na osnovi vlastitoga iskustva vremena po nadelu: "Reci mi kako koristiS vrijeme pa cu
ti reci tko si!" Kori5tenje vremena odraZava na5 odnos prema Zivotu. Samo prava harmonrja s ritmom vremena
omoguiava nam harmonidno ostvarcnjc naSc cgzistcncijc.". O. BETZ, tr"om Umgangmit der Zeit,Wirzburg,
1996, str. 7 -9.
Usp. A. ELSASSER, MuBe und Freiziet, u'. Handbuch der Pastoraltheologie, sv. V, Freiburg,1972.
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svijetu, Gaudium et spes, u vezi s opisivanjem velikih dru5tvenih promje na zbog
dega "nastaju novi nadini miSljenja, djelovanja i upotrebe slobodnoga vrlmena".r
Govoreii o nekim neodgodivim zadacama u pogledu kulture, Koncil se
op5irnije osvrie na kori5tenje slobodnog vremena kad kaZe: "Neka se slobodno
vrijenre upotrijebi za odmor, za jadanje du5evnog i tjelesno g zdravlja, i to:
slobodnim aktivnostima i studijem, putovanjima u druge zemlje (turizam) koja
profinjuju dovjekov duh a povrh toga uzajamnimpoznanstuimaobogaiuje ljude,
napokon sportskim vjeZbama i priredbama koje pom aLu da se oduva psitriem
ravnoteLa, takoder u zajednici, i da se uspostave bratski odnosi medu ljudima svih
staleLa, narodnosti i rasa".o Kad Koncii u sljedeioj redenici govori da "krsiani
trebaju suradivati na tome da skupne kulturne manifestacije i akcije, koje su
svojstvene na5em vremenu, budu proZete Ijudskim i kr5ianskim duhoffi", tim.
preporuduje da se kr5iani bave i pitanjem slobodnoga vremena i udine ga
"kr56anskim".
Koncil naglaiava da svim radnicima mora biti dana*moguinost da samim
radom tazvijaju vlastite sposobnosti i svoju osobu. Premda u tom radu
upotrebljavaju svoje vrijeme i svoje sile s duZnom odgovorno5iu, ipak neka svi
imaju dovoljno odmora i slobodnog vremena za obiteljski, kulturni, socijalni
vjerski Livot. Dapade, treba da imaju prilike da slobodno razvliaju svoje *ug.
sposobnosti, koje moLda malo mogu razvijati u svom profesitnalnom posli".
I(oncil dakle gleda na slobodno vrijeme s pozitivnog stanoviita i za dobro
covjeka kao takvoga, a ne samo kroz prizmu vjerskog liori5tenj a toga vremena.
Slobodno vrijeme namijenjeno je dovjeku i za njegov oUitetlst<[ kulturni i
druitveni Livotte za razvijanje osobnih sposobnosti.
Pitanja slobodnog vremena dodiruje se i okruZnica "O dovjekovu radu"
govoreii o socijalnim uslugama: "Drugo podrudje takvih usluga u vezi je s
pravom na podinak i odmor: ovdje je rijed u prvom redu o redovnom dednompodinku koji bi morao ukljudivati barem nedjelju a uz to i duZi odmtr, tzv.
godi5nji odmor i moLda odmor u vi5e navrata za krace vrijeme".6 Direktorij
obiteljskog pastorala dvaput spominje slobodno vrijeme. _Na slobodno vrijeme
treba gledati "s autentidno ljudskog i krSianskog vidika".7 Roditeljima takoder
preporuduje da djeci nude prigodu "za dodir s prirodom i za Siroko vrednovanje
slobodnog vremena".E
I DRIJGI VATIKANSKI SABOR' Gaudium et spes,pastoralna konstitucija o Crkvi u suvrernenom svijetu (dalje
GS),  KS, Zagrcb,  1970, br .  54.
I  GS.  b r .  6 l  .
s  GS.  b r .  67 .
" IVAN PAVAO lI., Laborem exercens, cnciklika o ljudskom radu, KS, Zagreb,l98l, br. 19.
7 TALIJANSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA (CEI), Direktory obiteljskog pastorota, CD 73, Ljubljana,
I  997 .  b r .  I  I  l .




O nedjelji kao danu podinka govori papa lvan Pavao II. u apostolskoj
poslanici "Dan Gospodnji" posveiujudi mu pet todaka.e Za njje "podinak nesto'sveto' jer omogudava dovjeku da se odmakne od tijeka zemaljskih obavezakoje
ponekad previ5e opterecuju i ponovno postane svjestan da je sve 5to postoji BoZje
djelo".'' "1 u dana5njem povijesnom trenutku duZni smo udiniti sve da svi liudi
imaju osiguranu slobodu, podinak i razonodu", kaZe izmedu ostaloga.ll Govoredi
o podinku, Papa definira njegov smisao: "Nedjeljni podinak omoguiuje da
svakida5nje brige i zadace ponovno dobiju ono mjesto i dimenziju koje im
pripadaju: materijalne stvari zbog kojih se uznemirujemo prepuitaju mjesto
duhovnim vrednotama; mirnije se moZemo susretati razgovarati s ljudima s
kojima Zivimo pa onda na njih gledati u drugadijem, stvarnijem svjetlu. iak i
ljepote prirode koje su predesto ranjene zbog dominantnog mentaliteta ko.ji se
okrece protiv dovjeka podnemo ponovno otkrivati dublje osjeiati.".r2 Kad kaZe
da podinak mora "donijeti duhovno g^bogaienje, veiu slobodu te moguinost
kontemplacije ibratskogzajednlStva",,'' skoro se ne moZemo sloboditi osjeiaja
da govori iz vlastita iskustva.
1.2. Shvaianje slobodnog vremena danas
IstraZivanja o slobodnom vremenu vei l4 godina vodi istraLivadki institut
British American Tobaco Germany (B.A.T.). To zasigurno ne dine samo iz
dovjekoljubivih razloga, ve(, iz ekonomskih interesa. Samo takav pristup danas
moLe biti poslovno uspje5an; on istodobno potvrduje Isusove rijedi o mudrosti
sinova ovoga sviieta (usp. Lk 16,8). IstraZivadi slobodnog vremena utvrduju da je
sada5nja kultura do5la vei do kritidne granice. Akademija za politidki odgoj u
Tutzingu pro5lo je proljede organizirala znanstveni skup s naslovom
"Demokracija i dru5tvo zabave". Sredinom svibnja pro5le godine u Mainzu su
organizirani dani diskusije o televiziji pod naslovom "TV i druitvo zabave".
Sudionici su se pitali nije li molda formula: "Na pliiaku se ne moZe iiijo5 niLet"
doista ve6 do5la do samoga dna?
Sirenjem televizije razonoda je dobila novu kvalitetu. Ovaj je medij
privladan samo tada kad izaziva nove podraLaje, prijatnu atmosferu, temeljne
emocije i lagane osjeiaje. Razbibriga mora provocirati. Ali ni zabava ponekad ne
postiZe leljeni udinak, zato se u TV studijima trude da publiku prisile na smijeh,
jer je vei unaprijed dresiraju tako da neki te ljude nazivaju "upregnutim
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ni5ta propustiti. LI suvremenom "jezivom tempu" (Luttwak), koji uza sve brLi
tehnolo5ki napredak rastvara obitelj, mediji igraju nezamjenjivu logu. Zato ih
.jedni nazivaju "turbo-ubrzivadima", jer ljudi uz njih imaju osjeiaj da stalno
liasne,'* a drugi oznacuju stvarnim "optjumom naroda".l5
Strudni istraZivad gore spomenute ustanove Horst W. Opaschowski
prirnieiuje da yste Lelja lfudi za lto vecim brojem TV programa koji prenose
sportske priredbe i slidne plitke sadrZaje,, dok interesa za novosti i politidki
obojene programe nema ni izdaleka toliko. Tzv. "kultura zabave" u stilnom je
porastu. Dobro se provestiizabavljati se zamnoge postaje vaLnijeod biti zajedno
s drugima. Zato naglaSava: "Ne ukinete li druStvo zabave, socijalna ie kvaliteta
Livota otiii niz vodu."'o IstraZivanja su nadalj e pokazala da, g.n..uciji izmedu
14 i 19 godina 7l % ispitanika (desetina vi5e nego pnje deset godina; misli da je
naivalnija stvar u Zivotu "zabavljati se" - s prijateljima ili bez njih. ViSe od iri
detvrtine mladih misli da "medusobna pomoi" ne donosi nikakvu radost.
Do slidnih rezultata proSle je godine do5ao i Institut u Allpensbachu.
Njihova istraLiuanja pokazuju da su socijalni motivi, kao Sto su npr. ljubav prema
bliZnjemu ("Biti potpuno drugima na raspolaganju, drugima pomagati") ili
druStvena odgovornost ("Pomagati da se stvori bolje drustvo,;;, poiry.anlin
godina veoma izgubili nazna(,enju.' 'Opaschowski konstatira daje talivo drusivo
samo reakcija na dru5tvo stresa pro5lih godina i odgovor na krizu zapo5ljav anja,
na "turbo-kapitalizam", na brz tempo Livota "non-stop-dru5tva',. po ni.gouu
mi5ljenju dru5tvo zabave ne6e moii dugo preZivjeti pa ie se ljudi u vrludanju
izmedu dru5tva stresa i zabave morati odluditi za neko novo dru5tvo u kojemu be
biti vrijedna poStovanja ona osoba koja u privatnom i profesionalnom Zivotu
uistinu bude ne5to udinila.
U ovo na5e vrijeme mediji name6u misao: "svatko moZe postiii ono Sto
lroie! Za svakoga je spreman neki poseban scenarij, posebna uloga, posebna
scena!" Na takav nadin shva6eno dru5tvo zabave stvara samo medijski
konstruiran prividan svijet, koji se ljudima prodaje kao istina. Danas smo vei na
granici socijalne neodgovornosti . Za mu5karce zabava zna1i u prvom redu
slobodrr (raditi Sto hoie5; biti bez obav eza; radovati se vlastitim uspjesim a), a za
Lene prvenstveno radost Zivota, koja je povezana sa socijalnim osjeiajima (biti
zajedno s drugima; Livjeti u medusobnom razumijevanju). Dana5nji dovjek ne
zna vi5e zamilliati Zivot bezzabave i razono de. Zabavljati se znadi prrje svega: ne
imati trenutno nikakvih briga, ne biti pod pritiskom vremena ili novdanih potreba
i raditi ne5to sasvim po svojoj volji.
Usp. H.W. OPASCHOWSKI, Am besten mehrere Leben leben?, u'. Diakonia2S (1997). str.222.
t,lsp. o. FIJCIIS, N. GREINACHER, L. KARRER, N. METTE, H. STEINKAMP, Fiir eine
prophctischc Praxis dcr Christen und de r Kirchc - Praktische Theoloeic als Kritik und
gesellschaftl icher Praris der Kirche, u: Pthl20 (2002), str. 26.
http://wivrv. bat.de
Usp. .4llpertsbaclrcr Berichte 5 (2001), str.2.
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l. 3. Doiivlj ajno druitvo
U posljednjih pedeset godina svjedoci smo krupnih dru5tvenih promjena.
Sredinom pro5loga stol je6a tradici ja je bi la iznimo snaZan dimbenik u dru5tvu. U
razdoblju izmedu pedesetih i sedamdesetih godina pro5loga stolje6a do5lo je do
stvarnoga kulturnog prijeloma. Kulturni se raskorak jo5 izrazitije poveiao u
sljededih dvadeset godina. Nakon desetljeiazabave u osamdesetima istraZivadi
oznatavaju devedesete kao desetljeie smisla. Oboje naime: i zabava i smisao
postaju podiednako vaZni. Na prijelazu u 21. stoljede suvremenik poku5ava biti
podjednako prisutan u oba ta svijeta . ZaLivottoga dovjeka religija je podjednako
vaLna kao iAdidas; Coca-cola, Levis iMcDonald's imaju skoro isto znadenje
kao i Sveto pismo. Ijudi "Lele istom mjerom Livjeti u dru5fvu zabave kao i u
dru5tvu smisla. I u toj mje5avini Crkve i potro5nje, klasidnih vrednota i odjeie po
modi osjeiaju se sasuim dobro." l8
Ne5to je ipak u svim razdobljima ostalo isto, a to je svijest o neovisnosti i
slobodi u stvaranju odnosa izmedu "ju" i "svijet". Nekoi je svijet vaLio za ne5to
dato, ne5to demu se moram prilagoditi. A onda se dogodio preokret: Ako jenesto
uopde dato, onda sam to ja! Sada je svijet taj koji se mora prilagoditi meni.'" Od
subjekta usmjerenog prema svijetu prijedosmo u svijet usmjeren prema subjektu.
Posljedica je toga sljedeia misao: "Ako postoje male mogudnosti, treba im se
prilagoditi; postoji l i, medutim, vrlo mnogo moguinosti, njih si treba podrediti."
Taj mentalni zaokret rada doZivljajno dru5tvo i iskustva. U njemu ne prevladava
viSe prosudivanje u smislu parova "i l i - i l i " ,  ve6 u parovima'oviSe-manie". Takav
nadin razmiSljanja i te kako udede na dana5nju socijalnu sliku svijeta koja vodi u
globalizaciju. Ljudi projekt uspje5nogaLivotazamiSljaju kao seriju psihofizidkih
stanja koja prati i njima prilagodena semantika: dovjek kupuje proizvode i
uni5tava otpatke, bira partnere i rastavlja se, putuje tamo i ovamo, tro5i i Stedi,
ureduje svijet po svojoj volji i postupa^po nadelu da ie prilagodavanjem
vanjskoga dosedi pobolj5anje unutarnjega." Tako nastaje beskonadno mno5tvo
oblika kojima trZiSte daje nove i nove konkretne oblike. Stvara se medusobna igra
izmedu ponudada i potro5ada doZivljaja. To, medutim, sa sobom donosi i
nesigtrrnost i razodaranje. Dru5tvo doZivljaja donosi sa sobom i razne frustracije:
nejasnoie, strah, dosadu, kaos. Unatod tome dini se da se misaoni modeli o svijetu
kojije usmjeren prema subjektu i o subjektu kojije usmjeren prema svijetu vi5e
ne iskljuduju, vei koegzistiraju.
Ovo ie stoljeie biti doba doZivljavanja, doba u kojem ie dogadaji biti
producirani u serijama, a ljudi pod stalnim pritiskom: "Ostanite s nama!" Biti
stalno pored, sve doZivjeti ini5ta propustiti! Umjesto informatiikog dru5tva koje
20
H.W. OPASCHOWSKI, Spagat zwicsschcn SpaB und Sinn, u: Frer:eit aktuell150, 12. l istopad 1999.
Usp. G. SCH[JLZE. Gcscllschaft 200: Was wird aus der Erlebnisgcscllschaft?, u'. Seelsorge in der
ErlebnisgesellschaJi, Aachen, 2001, sIr. 22.
lJsp. Ondje, str. 23.
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su najavljivali strudnjaci prevladavat ce infantilno dru5tvo. Covjek 6e teLiti tome
da ditav Livot postane dogadaj (event). Rada se generacija doLivljaja koja ie se
morati odludivati izmedu potro5nje i odricanja. Manjina ie se odluditi za put
postmedijalnog dru5tva koje/a ie u Zivotu prije svega traLiti konstantnost.
1.4. Slobodno vrijeme u doiivljajnom druitvu
"DoZivi svoj Zivoti iLivi  ga!" slogan je^koj i  prevladava u zapadnom, a iu
na5em dru5tvu barem vei jedno desetl jeie.- '  "Sto si doZivio pro5l i  vikend?"
uobidajeno.ie pitan je koje podetkom tiedna postavljaju jedni drugima, suradnici
na poslu, Skolarci u Skol i ,  poznanici na ul ici .  Onaj tko to pita ne odekuje, naravno,
da ie mu sugovornik opisivati uobidajeno provodenje slobodnih dana; forma
sadrZi prikriveno pitanje Sto izvanredno i neuobidajeno je doZivio. Zato pitani
mora vei krajem dedna izmisliti takav scenarij koji ce mu dati dovoljno
materijalaza odgovor na unaprijed poznato pitanje. To znati da vrijedi nadelo:
Mora biti ne5to posebno, jedinstveno! Danaszato brinu drugi: Odei u luna park i
izvanrednih doZivljaja ne6e nedostajati! Slidnu ulogu imaju i klubovi za odmor i
tzv. "odmarali5ni parkovi" u kampovima i naseljima. Dopust kao cjelina mora
postati sam doZivljaj. Samo se zabavan Livot dini Zivota vrijednim Zivotom!
Da se odazovu na odekivanja i zahtjeve svojih klijenata. putnidke se
agencije prihvaiaju izrade programa na osnovi temeljitih analiza potreba
suvremenoga dovjeka. Posljednjih se godina zbivaju velike promjene u koriStenju
slobodnoga vremena, Sto osobito vrijedi za dopust. Ljudi se odvraiaju od nekoi
prevladavajuce teLnje za Sto vi5e slobodnog vremena i Sto duZi dopust. [Jmjesto
toga skraiuju putovanja i na dopustu Zive relativno skromno. Vrijedi optii
princip: " Sve odmah i po.ito niLoj cijeni!" Postupaju po nadelu: "Malo na
putovanju, malo kod kuie!"-'
1.5, Naglssak nu estetici
Nekoi se smatralo vrlinom ako je netko vrlo dugo ostao na istom radnom
mjestu. Danas se mijenjanje posla i radnih mjesta, naravno, stalno vi5e na
dru5tvenoj ljestvici, smatra znakom dobro promi5ljene radne karijere. Tako i
dovjek koji ide na dopust ne ostaje vi5e vezan samo na jedan kraj u kojem je
provodio odmor, vec Leli izbor razliditih mogudnosti. Sloboda izbora ljude
nerijetko optereduje, jer od njih iziskuje i preuzimanje odgovornosti za drn
izbora.-' Pri odludivanju je do5lo do promjene od orijentacije prema vani u
2t Usp. R. BAUMANN, Frcizcit und Erlcbnisgcsellschaft, u'. Seelsorge in der Erlebnisgesellschaft, Aachcn, 2001,
str. 4.
Usp. Weniger, kurzer und bescheidener, u: Frei:eit qktuell 152,14. veliade 2000
B. BAUMANN.l /av.  d/ . ,  s t r .  5.
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orijentaciju prema unutra. YaLan, a ponekad i jedini odludujuii dimbenik jest
vlastiti doZivljaj,, dobro osje6anje. Pojedinac se danas pita Sto hoie itraLi skupinu
koja ie mu pomo6i da ostvari svoja odekivanja.
Sa slobodom i nuZno5iu izborate orijentacijom prema unutra povezana je i
snaLna individualizacija. Zivotni plan svatko mora pripremiti sam i sam ga
ostvariti. Od svakoga dovjeka to iziskuje visok stupanj samouvjerenosti,
sigurnosti u se i osobne stabilnosti. Na sve to veLe se naglasak na Zivotnu estetiku.
Svaki pojedini dan i sasvim obidne stvari dobivaju izuzetno znadenje.2a t
najobidnija kupovina u prodavaonici mora postati nesto lijepo. Pri svakoj stvari
sve odludujuie mjesto ima oblik, dizajn.
Pogre5no bismo zakljudili ako mislimo da u tom druStvu doZivljaja
zajednicanije vaZna. No injena se vrijednost ocjenjuje s obzirom na doZivljaj, na
ono Sto se doZivjelo.Zato se ljudi medusobno sve viSe povezuju s obzirom na
slidne Zivotne doZivljaje. DoZivljajno dru5tvo nosi u sebi kako prednosti tako i
opasnosti; npr. da netko proma5i svoj Zivot, daizgubi Zivotni smjer, da padne kroz
"dru5tveno sito". Najznadajnija vrijednost takvog dru5tva jest nudenje
moguinostiza slobodno uredenje vlastitog Livota.l u tom dru5tvu prihvaiamo
ono Sto je u njemu pozitivno i traLimo pastoralne moguinosti za navije5tanje
evandelja, jer lsus nas je zaista oslobodio (usp. Iv 8,36; Gal 5,1).
1.6. Doiivljajno druitvo i ujera
Kakvu ulogu u doZivljajnom dru5tvu igra religija? Pojedinci vjeri
najavljuju slabu buduinost. "Isus sam u kuii" naslov je dlanka objavlje_nog u
boZiinom broju Spiegela 1997. god. s podnaslovom "Vjera bez Crkve". Cini se
da Crkva gubi primarnu ulogu u zemljama koje su se nekada smatrale
"katolidkim". Nadbiskup iz Fulde Dyba u jednom je intervjuu rekao: "Nalazimo
se u slobodnom padu." S druge strane dujemo da interes za religioznost raste.
Dana5nji dovjek s jedne strane Crkvi pokazuje "crveni karton", s druge pQk sam
traLi iformira svoju vlastitu religioznost. Mijenja se nadin tralenjasmisla. Covjek
gatraLi pnje svega u Zivotnim odnosima.
Razdjelnica izmedu razliditih vjerskih usmjerenja ne tede danas izmedu
vjernih unutar Crkve i onih izvannje. Ne postoji vi5e velika skupina tradicionalno
vjernih unutar Crkve ipotpuno drugadijih na drugoj strani zakoje nitko ne zna Sto
vjeruju. Oblik vjerovanja vllo se razlikuje od dovjeka do dovjeka. Granice su
postale vrlo nestabilne." Zato neki govore o "patchwork" ili
"collage-religioznosti", Sto znadi da pojedinci odaberu samo odredene sadrLaie
Usp. A. SCHILSON, Inszeniertes Gliick?, Tourismus heute - zwieschen Ritual und Inszenieurung, u:
Frei:eit-und Tourismuspastoral in Erlebnisgesellschaft, Bcnsbcrg, 1999, str. l9-38.
Usp. H. SCHULTE, Rcligion in der Erlebninsgcscllschaft,u: Seelsorge in der Erlebnisgesellsclnft, Aachcn.
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neke vjere. Zeli li Crkva pobuditi interes za svoje udenje, ona ie u svoj govor
morati unijeti viSe realnog odnosa prema svakida5njem Zivotu. Treba premostiti
jaz izmedu "svakida5nje" i "visoke" teologije. Cini se da cemo morati uzeti u
zakup i prihvatiti kao izazov dinjenicu da ie mnogi liudi u Zivotu desto mijenjati
svoje vjersko uvjerenje. Crkva ie se morati okrenuti prema onima Sto traZe i
posjeiivati h u njihovim prebivali5tima i na radnim mjestima kao Sto je to dinio i
Isus (usp.  lv  2 ,1  ;  Mt  4 ,18) .
1.7. Crkva u doiivljajnom druitvu
Svi oni koji se u Zupi mnogo angaLiraju i aktivno suraduju imaju obidno
mnogo lijepih doZivljaja. Mladi ie npr. reii da dolaze u grupe u prvom redu zato
Sto se u njima dobro osjeiaju, jer im je prijatno. Mladi dovjek hode oboje: smisao i
zabavu. To, medutim, nerado povezujemo i mislimo da zabava ne spada ovamo.
Tako nam se dini da su " doZivljajno druitvo i Crkva dva para cipela, a ne dvije
cipele istoga para".26 Ako postoji doZivljajno dru5tvo, onda mora postojati 
Crkva koja ie se u tom druitvu osjeiati kao kod kuie. Kao dio dru5tva Crkva je
samim tim dio doZivljajnog druitva; svi bitni znaci doLivljajnog dru5tva ve6
danas stvarno postoje u Crkvi. Danas je ne5to vei sasvim normalno, osobito u
gradovima, da pojedinci ili cijele obitelji same biraju zajednicu kojoj se dobro
osjeiaju i kamo redovito zalaze. Vjernici i u nas biraju izmedu razli(,itih
bogosluZja i crkava.
Ljudi prema Crkvi imaju pnje "kiosk-odnos" nego "pretplata-odnos".27
Yezati se na dug rok nije simpatidno. To se dogada i u Crkvi. Ljudi se ne Zele
stalno vezati za Crkvu, ve6 samo povremeno, kad osjeiaju da im je to potrebno.
Razlidita ponuda ne manifestira se samo u nadecanju izmedu razliditih
vjeroispovijedi i sekta, vei iunutar Crkve same u kojoj stalno postoji cijeli niz
razlidit ih duhovnosti,, a u novije vri jeme i pokreta i udruZenja. Da osluhne bilo
vremena, odnosno no Sto ljudi osjeiaju, Crkvu pozivai zadnji Koncil sljede6im
rijedima: "Radost i nada, Zalost i tjeskoba ljudi na5eg vremena, osobito
siroma5nih i svih koji trpe jesu radost i nada, Zalost i tjeskoba takoder Kristovih
udenika".t* Crkuu mora, dakle,, biti prvenstveno u sluZbi dovjeka. Ona se mora
pribliZiti ljudima i kada trpe i kada se raduju. Nasuprot estetizaciji svakida5njeg
Livota, Crkva moLe postaviti njegovu spiritualizaciju. Ona mora otkrivati BoZju
prisutnost u stvarima i vrednovati stvoreni svijet kao dobar, a ne ved unaprijed
protivan svemu duhovnom i BoZjem. Ako se upitamo je li doLivljajnom dru5tvu
potrebna Crkva, moramo odgovoriti da mu je nuZno potrebna. VaZno je,
B. BAUMANN, Dic Erlcbnisgcscllschaft braucht dic Kirchc, vicllcicht dic Erlcbnis-Kirchc?, u. Seelsorge in der
E r le bn i sge se I Ischaft, Aachen, 200 I, str. I 0.
Usp. Ondje, str. I L
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svoi doZivljajni karakter.
1.8. Izazov za pastorul
Pastoralna djelatnost po na5im Lupamaodvija se u vjernikovom slobodnom
vremenu.tn To znadida je bilo koj i pastoral tako reii pastoral slobodnog vremena.
Voditelji zajednica moraju voditi raduna o toj dinjenici da bi bolje razumjeli liude
koji su predmet pastoralnog djelovanja, ali i zato Sto su vjernici istodobno i
subjekt pastoralnog rada koje kao takve doZivljajno druitvo bitno oznalava.
Pastoral u takvom sludaju mora biti podjednako raznolik kao i kori5tenje
slobodnog vremena.
Crkva se moZe odluditi razlidito. DoZivljaino druStvo moZe odbaciti, moLe
mu se potpuno podrediti ili se pak s njim stvaraladki suoditi. Kritidki se suoditi sa
suvremenom poj avom doZiv li qi no usmj ereno g druitv a znali najteZu mogu6no st.
To, naim e, znadi da Crkva mora pustiti da takvo druitvo na nju utjede i inspirira
je, ali ona prema nienru mora oduvati kritidnu distancu. Rijed je o tome da u
sv jetlu Drugog vatikanskog koncila u pojavi takvog dru5tva vidi"znak vremena."
Slobodno vrijeme predstavlja velik izazov i za sam pastoral. Cesto, naime, dolazi
do prevelike diobe pastorala na teritorijalni i kategoriialni. U pastoralu slobodnog
vremena oba se ova podrudja ne samo dodiruju, ve6 i medusobno prepliiu.
1.9. Suoienie s buduinoiiu
S preuzimanjem zapadnog nadina Livota nuZno se preuzimaju i zapadne
vrednote. Migracije ljudi ne mogu se potpuno odvojiti od migracija vrednota.
Tome se jednostavno ne moZe efikasno itrajno suprotstaviti. Veci se uspjeh moZe
odekivati ako Crkva postane svjesna toga utjecaja i u evandelju (ponovno) podne
otkrivati vrednote koje i dovjeku sa "zapadnjadkim" manirama mogu otvoriti
horizonte na kojima ie se moii osobno susresti s Isusom Kristom i odluditi se za
nj.
Znadajkazapadnoga dru5tva jest svijest o pravu na osobnu sre6u i pravo na
formiranje vlastitog kanona vrednota. Sve se globalizira i postaje mobilno: ljudi,
gospodaistvo, poduzeia, novac, a i vrednote. Globalna dobra produciraju
globaln. stilove Livota, a globalnatrlista povlade za sobom globalne vrednote.
bunur je moderno mnogo se seliti. Moderni nomadi imaju obidaj reii: "Mi
cvjetamo ndje gdje smo posadeni."30 Mladi kaZu: 
"One world - one love parade."
:') Usp. A. 
'l'RtJNK, 
Zupnija Zivi od dlovckovcga prostega dasa, u C.SS I 8 ( 1984), str. 7 5-77 .
rr) [Jsp H.W. OPASCI]OWSKI, "Kult, Konsum und Kirchc", u: Seelsorge in der Erlebnisgesellscltaft. Aachen.
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Ne postoi i  vi5e samojedna moralna instanci ja koja bi se brinula za pri jenos
vrednota na nove generacije. Roditelji prenosi odgbvornost za odgoj nu Jkolu.
Skola se osjeca preoptereiLnom pu oigouornost poput "Stafetne pu"[i.." predaje
dalje, i to medijima (8 | o/o u(,itelju j. uvjereno da mlade najbolje odgajaju mediji).
Zato ljudi kao potro5adi, biradi, a i inade postaju posve nepredvidljivi pa stoga
takoder spontani, fleksibilni i mobilni. Podreduju se samo vlastitom trenutnom
raspoloZenju i javnom mnijenju. I u moralnim pitanjima "surfaju" izmedu
bezbroj razliditih moguinosti.
Osobito zamlade je znad,ajno da, s jedne strane, bjeLe iz obaveznih veza, a s
druge d,eznu za novima; izbjegavaju socijalne obaveze, a traLe vlastite
obvezujuie Zivotne principe. Najopdenitij i i najuvaLeniji princip jest
pragmatidnost i vezanost samo na kratko vrijeme. Svaki treii mladi dovjek
uvjeren.ie da si mora sam formirati Zivotni koncept i nadi smisao svoga Livota.
Njihova je krilatica: "Daj mi korijenje, jer ia ga nemam." Za sigurnost koju su
dovjeku nekoi davale vjera i Crkva danas se brine "doZivljajna industrija" (veliki
spektakli kao moderan oblik hododa5ia).3r
Daje li Crkva danas primjerene odgovore? CrkvanaZapadu se prihvada i
odvaZnijih poku5aja u odgovarajuiem obracanju suvremenom dovjeku.3: U
prvom redu suvremenom dovjeku treba pomoci da otkrije nove "svete prostore"
koji odgovaraju njegovim svakodnevnim prostorima u kojima se osjeia dobro i
autentidno. Raskorakizmedu svakidaSnjega Livota i vjere najvetaje opasnostza
l<r5ianina. Seier se ne stavlja pored kave ili eu1u, vei L njih;iek taia oni postaju
slatki i ukusni. Slidno je i s na5om vjerom." Boga treba otkrivati i ondje gdje nam
se obidno dini da nije primjereno mjesto za nj; na licima dana5njih ljudi, na
Salterima raznih ureda, u davrljanju sa susjedom, izmedu novinskih redaka i u
dekaonicama mbulanata. Jednostavno: Dana5njem su dovjeku potrebni uzorci za
"svakodnevnu mistiku" !
2. Obitelj
Koncil r-re daje definicije obitelji, ve6 opisuje njeno znadenje i poslanje za
druge. Tako ie kr5ianska obitelj "otkriti svima Zivu prisutnost Spasitelja u
svijetu i istinsku narav Crkve, kako ljubavlju supruga, nesebidnom plodnoSiu,
jedinstvom i vjerno5iu, tako i ljubaznom suradnjom svih njezinih dlanova".'* U
l l
i 4
Usp. Ondje, str. 35.
tJsp. dlanke: K. DOKLER, Pro.jekt "24 Stunden ofl 'ene Kirche", B. BAUMANN, Erlebnisriiume im Kirchenraum
-derChr i s tuspav i l l onau fde rEXPO2000 iP .WIRGES,D ieB ibe l  f i i r d ieHosen tasche ,sveu :  See lso rge inder
E r le bn i s ge se I ls c hc{t, Aachcn. 200 l, str. 4 5 -64.
Usp. C. WINKLER, Alltagsortc - "heil igc Ortc?!", u. Seelsorge in der Erlebnisgesellschaft, Aachcn.200l, str.
66 .
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ovom prilogu i mi Zelimo gledati na obitelj pod vidom jadanja ljubazne suradnje
svih njezinih,dlanova, njenog odnosa prema drugim obitel j ima i  ci jelom svi jetu.
"Dana5nje opseZne i brze promjene u dru5tvu i kulturi koje zadiru u dubinu
pogodile su obitelj mol.da i vi5e nego druge institucije. Mnoge obitelji u tim
okolnostima ostaju vjerne vrednotama koje dine temelje obitelji kao institucije.
Druge su obuzele nesigurnost, zbunjenost i l i  dak sumnje i  skoro viSe nisu svjesne
znad,enia i vrijednosti bradnog i obiteljskog Livota"." Tako sada5nji Papa
zapodinje poslanicu o obitelj i, a ne5to kasnije dodaje: "Zato se Crkva mora, Zeli l i
ispuniti .s.voju zadatu, truditi za poznavanje prilika u kojima su danas brak i
obitel j" . 'o U poznavanje Zivotnih pri l ika suvremene obitel j i  nesumnjivo spada i
sve ono Sto je u vezi s njenim slobodnim vremenom i provodenjem toga vremena.
2.1. Mlsdei (i dulje) dijete svoga vremeno
Mladu generaciju neki nazivaju 'ogeneraciju@" jer joj radunalo u 2001.
godini prvi put zna(,i viSe nego knjiga. Samo pet godina unatrag medu mladima je
bilo detiri puta vi5e korisnika knjige nego radunala. To, naravno, ne zna(,i da kod
njih pada udio ditatelja knjige, ve6 da intenzivno raste uporaba radunala.
Radunalo ne potiskuje knjigu, vei je dopunjuje. "Ceprkanje" po radunalu joi 6e
rasti, ali knjiga zato neie gubiti na privladnosti. IstraZivadi kaLu da je
"generacija@" stalno "pod naponom", jer televiziju ne gleda manje od ostalih, uz
to si priu5ti gledanje video filmova, slu5anje CD ploda i kaseta i pritom dita kao i
svi ostal i  .Zanjuje "vremenska blagajna" vaLnabarem tol iko kol iko i  "novdana".
Postupa po nad6lu: "U isto vri jeme udinit i  vi5e!" Za nju nrje vaLno "Sto
izabrati?", vei "Sto najprije izabrati?" i"Koliko od iegaizabrati?" Najavljuje se
druga medijska revolucija koja ce donijeti cijeli niz medijskih moguinosti
(kablovska, satel i tska televizi ja, privatne stanice, video, radunalo...) .
RaspoloZivog vremena, medutim, bit 6e sve manje, pa ie"se zato voditi Zestoka
borba za potro5ada, koji postaje sve probirlj iviji i napetiji."
Ameridki strudnjacizaradunala najavili su da (e"mreLa radunala progutati
televiziju". Dogada Se, medutim, upravo suprotno. Zanimanje za gledanje
televizi je se ne smanjuje, vei raste. Najave:"PC umjesto TV!" ne ostvaruju se.Za
novu "generaciiu@" elektronska je mreLa samo jo5 jedan dodatni medijski kanal
yeze sa svijetom. Umjesto najavljenoga vrijedi dakle: "lJz TY i PC!" Nije,
medutim, iskljudeno da 6e "u nekoj novoj generaciji" biti drukdije (Bill Gates).
Mladi istidu pravo na vlastitu "arhitekturu" svoje vjere ne prihva(,ajucije kao
nesto "odozgo" il i "izvana" odredeno." Mnogo njihova vremena oduzmu im
'rs IVAN PAVAO IL. Familiaris cortsortio, KS, Zagteb, l98 l, br. l.
36  Ond je ,b r .4 .
:r t jsp. H. W. OPASCIIOWSKI, Am besten mehrere Leben leben, u: Diakonia 28 (1997), str.223







Skolske obaveze. NUe,, medutim, samo nedostatak vremena ono Sto ih ometa u
sudjelovanju  zajedniStvu, vei takoder sve izrazitije povladenje u privatne sfere.
Povlacenje u svoj individuuq daje im osjeiaj samodovoljnosti. 
'Samo 
rijetki i
rijetko kad se osje6aju osamljenima, pa zato i ne osjeiaju veliku potreb u za
"]:itf.ltTrgrupama 
. Zapravo, najbolje se osjeiaju u krugu ruolih prijatelja ili svoje
obitelji.-" Mladi iziavljuju da su nezadovoljni dosada5njom 
" 
ponudom za
provodenie slobodnog vremena. Pastoral za mladlZ vierojatno bi morao
razmi5ljati u pravcu pedagogue. doZivljaj a i glazbe.oo Za ostvarenje toga nisu
toliko potrebna sredstva koliko inovativni i osposobljeni l iudi.
2.2. Stare vrednote se vraiaja
Naj nov ij a. istraZ iv anja (200 I . ) po kazuj u da danainj i do vj ek m ij enj a stavov e
o vrednotama koje su temelj obiteljskog Livota.ar Raste i,elja za mirom i
sigurno5iu. Sve.vi5e l judi podinje ponovno cijenit i obitelj injen skriveni Zivot.
Baviti se obitelju postaje sredi5nja bliga Ziv-ota, Tako misli vi5e od polovice
ispitanika. Vri jednost sdedu kuini poslovi, rad u vrtu, smisao za dom. Ljudi Zele
ra5distiti svoje odnose sa sviietom i dati se na put traLenja unuturnj.g mira
(opaschowski). Raste zaniminje za razgovore u osobnom krugu i iaLnim
Zivotnim pitanjima- Tome je najsklonija mlada generacij a (14 - 26-godiinjaci).
Umjesto povr5nosti, ljudi danas Zele vi5e ozbiljnosti; viSL od poduzetniStva Zele
mir .
U mladoj s.e generaciji bude nekada5nie vrednote. Imaju vise sluh a za
vrednote koje donose viSe obaveza i piihvaianje drugoga (pokornost,
ispunjavanje obaveza, prijaznost, marljivost), dok kritidnoJt, lruZelf ubivost,
opu5tenost i otvorenost gube na omiljenosti. Mlada generacij a Leli Zivleti u
ravnoteZi. "Uspjeh i Zivotna ugodnost ne predstavljalu viSe nikakvu suproinost,
vec gube svoj iskljudujuii karakter" (Opaschbwski). RavnoteZa izmed.r
nraterijalnih i nematerijalnih ciljeva iziskuje i uravnote1enu etiku. Izvr5enie
obaveza za n-iu je vaLnije od spontanosti, a prijaznost postaje neSto znacajno.
Mlada generaciia ne Zivi vi5e u sjeni 1968. Njima se ne treba vise ni protiv
f<oga buniti, zato trais pravi odnos izmedu starih I novih vrednota. Vtladi Zele
rrravnoteZiti ri stvari: uspjeh, lagodnost i socijalnu usmjerenost. Kod njih,
dodu5e, 1 dalje prevladava otklanjanje Zenidbe i djece, aii promjene su na
pomof u. Dosada se, naime, medu mladima prevladavalitzv. "hegoisti; (hedonisti
+ egoisti). NajvaZnrji su bil i  pri jatelj i ,  sport, hobij i  iputovanja. JoS 1995. neki su
naiavljivali da ie poput kukastih krileva, koji su u odredenom razdobliu
preplavili Njemadku, sviiet preplaviti znak za C-oca-colu i da ie ondje gdje je
re [Jsp. I-1. HOGL, Jugendliche und Frerzeit, u'. Diakonia zg (lgg7), str.264.
-10 Usp. O. DUMKE, Techno-Veranstaltungen - ein neues Freizeitserlebnis, u: Diakonia 2g lggj).str. 2-51
r I Usp. http://rvrvw.bat.dc/
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komunizam imao skoro kultna obiljeZja ta obiljeZja sada preuzeti McDonald's I
Sony; da 6e se "ljubavlju moii snabdjeti iz utidnice", a Livot napuniti s polica
trgovina. Danas SU, medutim, evidentne promjene u pravcu nagla5avanja
postojanosti, stalnosti bitnoga u Zivotu. Pritom je i sve vi5e zanimanja za vjerska
pitanja. Druge religije gube na privladnosti. Preuzimaju6i nagradu za mir u
listopadu pro5le godine u crkvi Sv. Pavla u Frankfurtu filozof Jiirgen Habermas
rekao je da je 1 1. rujna 2001 . prilikom napada na New York "u unutra5njosti
dovjedan stva zatitrala religiozna struna." Na vidiku je nov "vrijednosni kanon"
koji navjestava opro5taj od razdoblja individualne egzistencije kao "ko\aLa" i
pomak prema razdoblju zajednidkog planiranja i gradenja Zivota.
2.3. Svahodnevni problemi
Vei smo napisali da ljudi ne Zele samo gomilati dobra radi dobara samih,
vei im je do potro5nje koja donosi doZivljaje. MoZemo govoriti o "potro5nji koja
je okrenuta prema unutra" (Knobloch). Buduii da ljudi sami sebe doZivljavaju
sve viSe subjektivno, dolazi do vei spomenute "estetizacije" Livota koja uzrokuje
danas tako nagla5eno njegovanje vlastitog tijela.*' I u toj dinjenici moZemo otkriti
kompenzaciju za sve napore kojima je u svakodnevnom Zivotu izloL,eno ljudsko
tijelo. Zaro danas cvjetaju fitness-studiji _i raznr body-centri (u Njemadkoj ih je
navodno sada oko dva i pol milijuna). Cini se da dovjek zbog svih neugoda i
otudivanja obidnog Zivotnog tempa traLi nadomjestak upravo u njegovanju
vlastitog tijela. Odatle i toliki napori za vitko tijelo uz pomoi kura zamrSavljenje,
a s druge strane ogromna potraZnjaza kuharskim specijalitetima i prodaja (stalno)
novih kuharskih knjiga.
2.4. Borba za slobodno vriieme
Od rata naovamo medu ljudima kao najpozitivniji tip covjeka prevladava
"t ip radnika" koj i je do krajnosti  zaokupljen aktivnim radom.*'Od sedamdesetih
godina datje osliea se sve veie nezadovoljstvo takvim shva6anjem dovjeka.oo U
pedago5koj znanosti ponovno se dolazi do spoznajadaved Skola mora uditi djecu
kako pravo koristiti slobodno vrijeme. U tome vaLno poslanje ima vjerska
nastava. eovjek ponovno mora uditi kako Livjeti i kada ne radi. Govorimo o
"pedagogiji stobodnog vremena". lJzpitanje: "Koliko vremena dovjek potro5i za
rad?" treba stalno postavljati i pitanje: "Koliko slobodnog vremena treba
dovjeku?"45 Crkva se mora ukljuditi u tu raspravu. Ne zbogtoga Sto bi iznie htjela
Usp.  A .  SVnnC,  Cen i t i t o .  ka rm lad iZ i v r lo ,  u :CSS35  (2001) ,  b r .  l l - 12 ,  s t r .2 l0 .
LJsp. J. PIEPER, it ' lu/3e und Kaft, Mi.inchen, 1965, str.47.
Yec za Aristotela slobodno je 't,ri jeme vrijedrlo kao "todka oko koje se sve vrti".
U Austrij i, Ntemadko.i Svicarskq postoji posebno "Druin,o:a usporavanje vremena" koje se bori protiv
sli icpog aktiviznra, parcijalnih intcrcsa i samo parcrjalnih r.icscnja. Usp. P. HEINTEI-, Ein Vcrcin zur
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izvtrci Sto vi5e vremena za se. vec zbog brige i l iubavi prema dovjeku kojemu je
takvo vri jeme nuZno potrebno zazdrav isretan Livot. Ri jed je o pitanj ima koja se
tidu cijele zajednice. Upravo u ovisnosti o ishodu te rasprave modi ie se formirati
kvalitetan Zivot Lupe.
Crkva je pozvana da suoblikuje novu "kulturu slobodnog vremena".46 To
pak zna(,i: posvetimo vi5e vremena jedni drugima, znajmo uzeti vrijeme za
slavfjenje i igru, omoguiimo vi5e solidarnosti izmedu generacija. Zupe bi trebale
biti mjesta gdje ima dovoljno vremena i mogu6nosti za meditaciju, slavljenje i
obrede, a osobito mjesta "inicijacije u smisaonost okupljanj a u zajedni5tvu".
Morala bi se formirati "duhovnost slobodnog vremena" koja bi bila prilagoderra
ovome vremenu.ot I u tom pogledu pastoral mora imati pred odima op6e dobro
dovjeka, a ne samo uske crkvene ciljeve. Ljudi 6e se odazivati budemo li vodili
raduna o nj ihovim potrebama i s nj ima r je5aval i  nj ihove svakida5nje probleme.
To zna1i da se pnje svega moramoposvetiti njihovoj osamljenosti izgublienosti
u masovnosti .  Ljude nedemo udit iot i l i  samo servisirat i  nj ihove probleme,, vei im
rruditi mogu6nost da izraze svoje pote5kode (u feministidkoj teologiji koristi se
izraz "hearing to speach"). Crkva mora pokazati da joj je prvenstveno stalo do
kvalitete Livotajer samo ona omoguiuje sretan Zivot koji otvaravrata vjednoj
, . 4 9
srecl.
2.5. Viie igre
U jesen 1959. poznati je teolog Karl Rahner, zajedno s Heinzom
Schusterom i Hebertom Vorgrimlerom, posjetio Helmuta Erhatera u njegovonr
rodnom kraju u Tirolu. Ondje su spremali poznati "Lexikon fiir Theologie und
Kirche". Erhaterova teta u blizinije imala kavanu u kojoj je Rahner prvi put vidio
glazbeni automat. Bio je fasciniran ovim aparatom. Dugo vremena je bacao u nj
Silinge i birao razlidite skladbe da bi Sto bolje shvatio-njegovo djelovanje. "Pravi
'homo ludens", kaLe Erhater opisujudi ovaj dogadaj.'u Covjek nije stvoren samo
za rad, ve6 i za igru. Filozof kulture Huizinga opisuje igru kao dobrovoljno
djelovanie ili bavljenje koje se odvija u odredenom vremenu i prostoru i ne po
nuZno strogim pravilima. Njen cilj je u njoj samoj. Prati je osje6aj napetosti i
veselja te svijesti da je ne5to drukdije nego u svakidaSnjem Zivotu.' ' Vei ljudski
govor, cjelokupna kulturna djelatnost pa dak i rad imaju karakter igre. Zato smo
stalno i  " l judi igre".
LIsp.  M. BLASBERG-KUflNKE, Die Wiedergervinnung der MuBe, u.  Diekonra2S (1997).  st r .  235.
Usp. Ond1e. str. 237.
Karl Ralrner jezato rado upotrebljavaoizraz"inducirati". Usp. S. KNOBI-OCH, Frei-Zeichen. Anfbrderungen an
cinc zcitgcnrii8c Frcizcitpastoral, u', Frei:eil-und'fourisntuspastoral rn Erlebnisgesellschaft, Bcnsbcrg, 1999, str.
1 6 .
Usp. A. TRSTENJAK. Stara in nova podoha druJine, Tinje, 1974. sIr.76-i8.
Usp. I { .  ERI{ATER, Homo ludens,  u .  Diakonia28 (  1997),s l r .222.
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Zelimo li dakle slobodno vrijeme smjestiti u Zivot, moramo pristati i na
elemente igre u na5em Zivotu.s2 Samo nataj nadin postajemo sposob ni za pravo
doZivljavanje slavljenja i divljenja Bogu (usp. Izl 8,30). Crkva mora stvarati
uvjete za prijateljske odnose proilete rado5du i veseljem i medu pojedinim
dlanovima obitelji. Pritom joj ryggu pomodi i spoznaje doZivljajne pedagogije
("outdoor-pedago gija" takoder)." Da je taj pedago5ki pravac poznat i priznat i u
nas dokazuje i postojanje Dru5tva za doLivljajnu pedagogiju Ljubljani i kongres
odrLan u Zredama."
2.6. Obitelj i dopust
Pod rijedju "dopust" mi ljudi razumijemo vrijeme kad smo slobodni.
Moramo se pitati "od dega" i "za 3Io" smo slobodni. Slobodni od pritiska
svakodnevnih obaveza, stresa, profesije, obitelji? Slobodni zavlastitu kreativnost
i snalaZljivost? Od odgovora na ova pitanja ovisi i kreiranje pastorala slobodnog
vremena;-pastoral je, naime, neposredno visan o na5em raspoloZenju na
dopustu." Ved smo spomenuli da od "lijepih tjedana u godini" danas postaju
zanimljivi "najljep5i dani u godini". Ljudi danas Lele i odekuju da ih vrijeme
provedeno na dopustu odobrovolji, donese im sre6u i dobar provod. Dani dopusta
moraiu biti Sto kontrastniji u usporedbi s ostalim danima u godini. To su kli5eji o
zdravom i autonomnom svijetu. Turistidki su prospekti zato puni izraza poput
ovih: o'fascinantno", 'Jedinstveno", "nezaboravno". (Amsterdam je tako npr.
"glavni grad inspiracije", St. Petersburg "grad snova" itd.)
Sto u takvom sludaju moZe udiniti pastoral slobodnog vremen a? Zasigurno
ie biti neuspje5an bude li po svaku cijenu htio ruSiti ili se boriti protiv tog
imaginarnog svijeta. Trebat ie se uZivjeti u to Sto ljudi od dopusta odekuju i demu
su tada skloni. Njihova lelja za zdravim svijetom neka je vrst kompenzacije za
sve pote5kode u Zivotu,, sve mrZnje, zanemarivanja,, razodaranja i sporove.
Ljudima ne treba oduzimati luzije da samo na dopustu nije vrijeme za sLtze,
sporove i stiske, jer to i sami iskuse. Dopust je za ljude postao neka vrst
religioznog simbola, posebno u vezi s predodZbom o zdravom svijetu. Postao je
skoro religiozna kategorija. Ljudima je potrebno govoriti o svakida5njim
problemima i traliti bolja rje5enja, jer njihova svakidainjica pfedstavlja plodno
tlo na kojem nidu i rastu Lelje za zdravim svijetom na dopustu.'n
sz t jsp.C. SORC, Kr5danstvo -  vera vesel ja,  u:  CSS l8 (1984),  st r .7 l -73.
s: Usp. J. ZIEGENSPECK, Was ist - woher kommt die Erlebnispiidagogik?, u: Seelsorge in der
Erlebnisgesellschaft, Aachcn, 2001, str. 8.
s+ Usp. D. KULOVEC, DoZivljajska pcdagogika.u'. V:goja 12 (2001), str. 47-50.
ss Usp. S. KNOBLOCH, Frci-Zcichcn, Anfordcrungcn an cinc zcitgcmilRc Frcizcitpastoral, u: Frei:eit-und
Tourismuspastoral in Erlebnisgesellschaft, Bensberg, 1999, str. 9.
so Usp. Ondje, str. 13.
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Posjet crkvama u vrijeme dopusta i nije tako slab kako moZda na prvi
pogled izgleda.lstraZivanja zadnjih godina pokazuju da ponegdje 28 % katolika
na dopustu ide u crkvu. To je zasigurno vi5e od posjeta crkve u domaioj Zupi. Od
svih onih koji dolaze na misu za vrijeme dopusta, dak 8 % je takvih koji ne
pripadaju nijednoj vjeroispovijedi, Sto ne ne zna(,i da su bez vjere."
2.7. Kruj tjedna ili "weekend"
Pitanje o otvorenim trgovinama iradu prodavada i prodavadica i nedjeljom,
u nas postaje aktualno, u odnosunazapadnu Evropu, s pribliZno desetogodiSnjim
zaka5njenjem.58 U Njemadkoj i Austriji Crkva se veoma odludno iauzeli tu
nedjeljni podinak. Razmatrajuii pitanje nedjeljnog podinka napravit 6emo veliku
pogre5ku, bude li nas nedjelja zanimala samo kao dan namijenjen sudjelovanju 
bogosluiiu. Nedjelju moramo pravilno vrednovati i rje5avati samo kao sastavni
dio cjelokupnog kraja dedna u koji osim nedjelje spada i petak popodne i subota.
Treba, naime, znati da nedjeljo nijS samo kraj dedna, ve6 i kraj kraja tjedna
(weekenda), dije je sredi5te subota."
Crkva se ne bi-smiela osjedati pozvanom samo za rje5avanje nedjelje,, ve6
ditavog kraia dedna.o" To nije vrijeme samo za ispunjenje "nedjeljne obaveze",
vei i vrijeme za solidarnost. Uz deset BoLjih zapovijedi (usp. lzl 34,21) na
podinak treba gledati u vezi s radom, jer su podinak i rad medusobno
komplernentarni pa stoga samo pravo razumijevanje podinka pomaLe i pravom
razumlievanju rada.o' Kraj dedna ima vaLnu dru5tvenu logu, jer predstavlja i
vrijeme medusobnog druZenja i povezivanja. Tada se slave ne samo mnoge
osobne i obiteljske svedanosti, vei je to vrijeme i brojnih sportskih, politidkih i
kulturnilr manifestacija, a i mnogih druZenja ljudi u prirodi, na zajednidkim
izletima i drugim medusobnim susretima. I sve vi5e crkvenih manifestacria
odvija se krajem dedna.
2.8. IYedjelja kao slobodno vrijeme
Za kr5iane nedjelja jest i ostaje dan Gospodnji, "mali Uskrs", dan
slavljenf a Kristova uskrsnuia od mrtvih (usp. lv 20,1 l-18). Bududi da je to "dan
za Gospodina" sredi5njije dogadaj dana susret s Bogom i bradom i sestrama u
vjeri na misi. To je istodobno i dan podinka (usp. Post 2,2-3) i dan susretanja s






Usp. http ://rvww. kath. de/kasdbk.
Usp. R. SPAEMANN, Der Anschlag auf den Sonntag, u. Diakonia2l t1990), str. 5-12.
Usp. W. ZAL|NER, Die Zwill inge.u'. Diakonia 2l (1990), str. 2.
Usp. K. LANG, Gefahrdung von Wochenende und Sonntag, u'. Diakonia2l (1990), str. 36.
Usp. N.  METTE, Sonntag ohne Samstag?,u:  Diakonia2I  (1990),  st r .41.
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nedjefji i slobodnom vremenu, ne bismo smjeli zaboraviti starozavjetno iskustvo
kad je Boglzraelce obdario manom (usp. Izl16,21-30) iza sedmi dan, a da im se
zato nije trebalo posebno potruditi. Bog im je time dao jasan znak da Zivot nije
samo plod njihova truda, vei prvenstveno BoZji dar.o-
Kao neradan dan, nedjelja je velika podr5ka Zivotu. Biti slobodan od rada
ne znadi, naime, prvenstveno ljendarenje, vei aktivno traZenje mjesta u svijetu i
traLenje smisla u Zivotu."' Nedjeljna odjeia, nedjeljni rudak, nedjeljna Setnja u
prirodi,  nedjel jna misa, sve su to di jelovi jedne cjel ine - slavl j(enj)a.o* Ako
govorimo o krizi nedjelje, onda uzroke zanju moramo traLiti pnje sv-e-ga u na5em
odnosu prema Bogu, u zajednici vjernika i u Crkvi kao takvoj.o' Povijesno
gledano, Crkva je mnogo pridonijela afirmaciji sada5njih standarda ljudskih
prava u pogledu slobodnog vremena.oo To posebno vrijedi za nedjelju.
Cini se da je jedan od osnovnih konflikata upravo u tome da danaSnji
dovjek sudjelovanje na nedjeljnoj misi shvaia kao jednu od "djelatnosti u
slobodno vrijeme", dok Crkva o tome govori kao o "nedjeljnoj duZnosti". Ako je
to duZnost, dovjekje razumije kao napad na njegovo slobodno vrijeme, od dega se
brani tako da jednostavno ne duje poziv Crkve i ne ide na misu, jer mu se dini da
mu ga misa previ5e "vgroLava".
2.9. Obiteljski pastoral u buduinosti
Pri planiranju obiteljskog pastorala treba polaziti od dinjenice da idealna
obitelj nije nikada postojala, zato svaka nostalgija za nekom proilo5du samo
oteLava strukturne promjene koje danaSnja obitelj doZivljava, kaZ,e Tamara
Hareven sa sveudili5ta u Dalawari. Dana5nja se obitelj zbog brzih promjena
okolnosti u kojima Livi i djeluje mora mijenjati. To, medutim, jo5 ne zna(,i da
zbog propadanja nekih prija5njih oblika obiteljskogLivota propada i obitelj kao
takva. Trebalo bi poii od dinjenice da najprije zajednica mora pomagati obitelji,
a ne obratno. Pomo6 obitelji zajednici sekundarnog je znadenj a. Zadaca je Crkve
da pomaLe obiteljima kreirati obiteljski Zivot tako da on postane "domaia
Crkva".o'
Svaka biskupija morala bi imati stalni ured za obitelj u kojemu bi djelovala
dobra ekipa strudnjaka i pastoralnih radnika izLupa. Ured bi morao stvarati uvjete
za efikasan pastoral slobodnog vremena za obitelji i s obiteljima. Zanimanje za
o2 Usp.W. ZAUNER, Wcr mag dcn Sonntag?,u:  Diakonia2S (1997),  st r .  239.
6r Usp. C. COST EeNtK, Tcmclii praznovanja, u: Evluristi ja in Gospoclov dan, Zbornik 3 L katehctskog tjcdna.
L. iubl jana.  2001, st r .  5 l -53.
ut Urp.V pOfOeNIK, Vabilo napraznoyan.ie.u'. Evharistrla inGospodov ctan,Liubl1ana,200l, str.24-36.
65 Usp. M. ALBUS, Wochenende - kein Sonntag, u'. Diakonia 2l (1990), str. 42-47 .
66 Usp. IVAN PAVAO ll., Dan Gospodnji, br. 64-68.
oz [Jsp. W. FIEDBERGER, Gemeindearbeit m Umbruch, Freiburg, 1988, str. 72-79.
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druZenje grLrpa na dosada5nji nadin jako pada. Mnogo vi5e bismo se morali
posveiivati pripremi li jepih obiteljskih misa koje bi se povezivale s manjim
slavljima. Trebalo bi tralitr moguinosti za povremeno zajednidko boravljenje i
druZenje obitelji i za prigodne kreativne "obiteljske radionice".Uz to bi trebalo
razvijati i osjeiaj za medusobnu pomoi i pripremiti konkretne oblike pomo6i.
Jedan takav oblik moglo bi npr. biti izmjenidno duvanje djece Sto bi rezultiralo
slobodnim vremenom u kojem bi roditelji udvr5iivali bradne veze.
Prvenstveno pak trebalo bi se posvetiti unutarnjem duhovnom jadanju
dlanova obitelji uvodenjem zajednidke obiteljske molitve i odrLavanjem drugih
prigodnih obreda. Obiteljima 6e trebati ponuditi prijedloge za obiteljsko
bogosluZje u kojem ce moguinost sudjelovanja imati svi njeni dlanovi.6s
Suvremeni oblik Livota na5ih vjernika vapi i za drugim (novim) ponudama i
pobudama koje bi Crkva preporudivala ili sama izvodila. Medu takve spada, npr.
organiziranje dana Lupe svake godine, domovi ne samo za duhovne vjeZbe vei i
za dru5tvene oblike provodenja slobodrygg vremena, organiziranje izleta u
prirodu, zajednidki odmor, kampiranje i sl .o"Na tom pol ju Crkva danas moZe bit i
uspje5na samo ako je njena "ponuda" tako kvalitetna da nadma5uje sve ostale
ponude. Nadina kako provesti slobodno vrijeme onoliko je koliko i obitelji.
Nemoguce, je dakle, stvoriti toliko teoretskih uzoraka da bi se zadovoljil i svi
ukusi  i  Zel je .
Zadacaje Crkve da zna odgonetati znakove vremena i na osnovi dobrih
poznavanj a i uvaLavanja antropologije teolo5ki ih obrazlagati. Pri tome ne smije
ostati samo na teoriji vei za provodenje slobodnog vremena mora razviti barem
nekoliko konkretnih i kvalitetnih ponuda koje ie potvrditi da je njeno
razmiSljanie pravilno i ostvarivo. Pastoral slobodnog vremena jest dakle redovni
pastoral u svemu svome opsegu, koji je obiljeZen i proZet uvaZavanjem
zakonitosti slobodnog vremena kao stvoriteljske datosti i uvaZavanjem
moguinosti  i  potrebaza nj im u razl idi t im obl icima suvremene obitel j i .  Pastoral u




(i8 Usp. W. UNTERLERCHER, Die Farnil ie im Wandel, u'. Informationen 4 (2001). Klagenfurt, str. 5.
6e [J5p. H. ROCH. ]ulit liamilien untenregs, Frei:eiten erfolgreich planen und durchfiihren. Mainz, 1998
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CONSTANTLY ENGAGED
Family pastorol facing the challenge of free time
Summary
Pastoral offree time is a regular pastoral according to its scope - characterised by
and imbued with the respect Jbr free time patterns as something given by God, with
the appreciotion for dffirent possibilities and requirements of a ntodern family.
Pastoral in ftee lirne should, first of all, see the sign o/ time in terms of the Second
Vatican Council. Modern way of ltfe that our believers lead is cravingfor sotne other
(new) ffirs and incentives which would be recommended and carried out by the
Clrurch itself. Here we should mention e.g. establishing of Parish Doy, of centres that
would be used not only for spiritual exercises, but olso for the social forms of
spending free time; preparing piutics, organising vacations, camping etc. The
Church can be successful in this areo only if its "offer" is of the same quality, or if it
surpasses all the other offers that can be found.
Key words: Jantily pastoral, fee tirne, Sunday, vacation.
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